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"Encomienda tus obras a Dios, y tus proyectos se realizarán."  









La presente investigación tiene como finalidad conocer el beneficio 
económico para el estado del proyecto aeroportuario Chinchero Cusco, 
bajo la modalidad de inversión privada Asociaciones Público Privadas.  
  
Se analizará el Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo del 
Marco de Promoción de la Inversión Privada, para entender los 
conceptos y características de las Asociaciones Publico Privadas. Para 
analizar la rentabilidad, se estudiará el Contrato y la Adenda firmada 
entre el Ministerio de Transportes y el Consorcio Kuntur Wasi, este último 
fue el postor ganador para la construcción del aeropuerto.  
  
En relación al tratamiento contable se revisará las normas internacionales 
de información financiera y diferente normativa internacional.  
  
Los resultados se obtendrán de la aplicación de instrumento de 
recolección primaria, la información es pública y se encuentra en el portal 
web de la Agencia Nacional de Pro Inversión, Ministerio de Transportes 
y comunicaciones. Así mismo se consultará documentos públicos del  
Banco Interamericano de Desarrollo y Banco  
  
 Mundial, donde determinan modelos de Asociaciones Publico privadas 
para Latinoamérica, su reconocimiento y gestión.  
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The present investigation has as purpose to know the economic benefit 
for the state of the Chinchero Cusco airport project, under the modality of 
private investment Public Private Partnerships.  
  
Legislative Decree No. 1224, Legislative Decree of the Promotion 
Framework for Private Investment, will be analyzed to understand the 
concepts and characteristics of Public-Private Partnerships.  
To analyze the profitability, the Contract and the Addend signed between 
the Ministry of Transport and the Kuntur Wasi Consortium will be studied, 
the latter being the winning bidder for the construction of the airport.  
  
In relation to the accounting treatment, the international financial reporting 
standards and different international regulations will be reviewed.  
  
The results will be obtained from the application of primary collection 
instrument, the information is public and can be found on the web portal 
of the National Agency for Pro Investment, Ministry of Transport and 
Communications. Likewise, public documents of the Inter-American 
Development Bank and the World Bank will be consulted, where they 
determine models of Public-Private Partnerships for Latin America, their 
recognition and management.  
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